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INTRODUCTION 	  
Depuis cette rentrée scolaire 2012 et pour les suivantes, l’école obligatoire vaudoise va 
connaître progressivement des changements structurels et organisationnels. Ces modifications 
découlent de l’Accord intercantonal HarmoS -L'accord intercantonal sur l'harmonisation de la 
scolarité obligatoire est un nouveau concordat scolaire suisse. Il a été élaboré par la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, c'est-à-dire par les vingt 
six directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique1- de la Convention scolaire 
romande (C.S.R.) et, plus particulièrement, de la loi sur l’enseignement obligatoire (L.E.O.) 
qui entrera en vigueur au 1er août 2013. Le plan d’études romand (P.E.R.) entré en vigueur 
cette année, définit, lui, les contenus d’apprentissage au cours de la scolarité obligatoire pour 
la Suisse romande et le Tessin. Il décrit d’une part ce que les élèves doivent apprendre durant 
leurs onze années d’école obligatoire et, d’autre part, il permet aux enseignants de situer leur 
travail, la place et le rôle de leurs disciplines dans le cursus global de formation de l’élève2. 
Le travail présenté ici, se situe à la confluence de trois types de préoccupations : 
- d’un point de vue institutionnel, dans la mesure où le PER redéfinit les contenus 
d’apprentissage en Education Physique et donc de ce qu’il va être évalué à l’issu 
d’un cycle. 
- d’un point de vue méthodologique et stratégique. 
- d’un point de vue didactique pour enseignement du handball. 
L’objectif est donc de montrer en quoi et dans quel mesure, l’analyse du P.E.R., va influencer 
nos choix dans la manière d’enseigner l’activité handball au cycle III. Quels choix didactiques 
vont alors permettre d’élaborer des contenus et des situations d’apprentissage visant 
l’acquisition des objectifs fixés. Il s’agira donc de répondre à la question: quelles sont les 
transformations  attendues à la suite de l’enseignement du handball au cycle III ? 
Afin d’y répondre, nous tenterons dans un premier de définir l’activité handball, en la situant 
par rapport aux autres activités puis en soulevant les problèmes fondamentaux de cette 
activité. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/Kurz_info_f.pdf	  2	  http://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-­‐obligatoire/ressources-­‐pedagogiques/plan-­‐detudes-­‐romand-­‐per/	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Dans un second temps, nous aborderons les différentes manières d’aborder l’enseignement 
des sports collectifs en milieu scolaire et les choix didactiques qui peuvent être entrepris. 
L’analyse du PER permettra ensuite de définir clairement les attentes et les objectifs définis 
par l’institution. 
Dans une seconde partie, au regard de ces définitions et de l’analyse des textes institutionnels, 
nous  proposerons une manière d’aborder l’enseignement du handball au cycle III. 
Nous ouvrirons ensuite une discussion, de manière théorique en mettant en relation les deux 
premières parties de notre travail puis, plus concrètement, à travers l’analyse des évaluations 
effectuées en début et fin de notre planification.  
 
PARTIE THEORIQUE 	  
Dans un souci de cohérence, définir au mieux l’activité que l’on va enseigner,  semble être 
une étape indispensable en Education Physique. Si nous sommes loin du contenu matière, la 
conception que l’on a de l’activité va orienter et conditionner le contenu de notre 
enseignement et le type de tâche que l’on va proposer aux élèves. 
Par exemple, si l’on définit le handball comme étant essentiellement un jeu de balle, nous 
privilégierons alors des situations d’apprentissage à caractère manipulatoire. Par contre, si 
nous définissons le handball comme une activité d’affrontement, nous préférerons proposer 
des tâches visant l’acquisition de compétences dites perceptives ou décisionnelles. 
Définir de la manière la plus précise possible une activité permet donc de créer les meilleures 
conditions pour ensuite élaborer les objectifs de formation et les compétences à faire acquérir 
aux élèves. 
1. Les jeux collectifs (ou sports collectifs): 	  
Si dans le P.E.R. sont utilisés les termes jeux collectifs, dans la plupart des ouvrages de 
didactique d’Education Physique et de l’apprentissage moteur est employé la formule « sports 
collectifs ». Nous utiliserons cette dernière dans cette partie où nous tenterons de les définir. 
1.1. Elaboration d’une définition : 
 
Les jeux d’invasion sont des « sports collectifs qui sont pratiqués entre deux équipes adverses, 
où les joueurs interagissent directement et simultanément entre eux, sur un territoire commun, 
pour atteindre un objectif » (Almond, 1986). « Cet objectif implique généralement que les 
membres de l’équipe facilite le mouvement d’une balle ou d’un élément similaire (par 
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exemple le palet en hockey), et ce en conformité avec un ensemble de règles, afin de marquer 
des points » (Grehaigne, Billard, Laroche, 1999). Les sports collectifs sont donc un 
« ensemble finalisé par un objectif de production de gain de match », bien illustré dans la 
formule de  Jeu (1977) «de l’égalité des chances à l’inégalité du résultat. » 
Dans sa définition, Grehaigne met en avant la notion de règles. Ces règles sont fondamentales 
puisqu’elles déterminent et organisent le rapport de force entre les deux équipes. Elles fixent 
donc les conditions de l’affrontement et le sens de l’activité.  
En ce sens, « elles précisent et définissent (Conquet, Devalliez, revue dire n°11) : 
- Les conditions d’intervention sur la balle (ou conditions de manipulation). 
- Les conditions d’interactions des joueurs entre eux (structure de l’espace de jeu, 
règles d’intervention sur l’adversaire). 
- Les conditions d’obtention du résultat. (nature et structure de la cible, condition 
des points) » 
1.1.1. Les sports collectifs : trois catégories. 	  
L’étude comparative de ces différents systèmes de règles permet, selon les auteurs cités 
précédemment, de différencier les sports collectifs en trois grandes catégories. 
1.1.1.1. Les jeux de combat collectif : 	  
Ces activités, comme le rugby ou le football américain, sont des sports où les possibilités de 
manipulation, relationnelles et de marque sont les plus importantes. Dans la pratique les 
joueurs ont la possibilité de charger et de saisir l’adversaire. Ils ont également la possibilité de 
se saisir du ballon et de le conserver pour soi sans limitation de temps ou de distance. 
1.1.1.2. Les jeux de renvoi : 	  
Le volley-ball, ou encore le tennis-ballon, à l’inverse, les possibilités de manipulation, 
relationnelles et de marque sont réduites. Le renvoi est alors, à la fois la condition de l’attaque 
du camp adverse, et de la défense de son propre camp. 
1.1.1.3. Les jeux de démarquages : 	  
Situés entre les deux catégories précédentes, les jeux dits de démarquages sont le handball, le 
basket-ball ou encore le football. D’autres auteurs comme Metzler et Goirand  parlent de jeux 
de circulation de balle, voir même d’activité d’évitement, où « l’attaquant progresse vers la 
cible en évitant les obstacles que représentent le corps des défenseurs ». 
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Le tableau ci-dessous (Parlebas, 1980) illustre ces différentes approches et modalités 
particulières des sports collectifs en lien avec la notion d’affrontement. 
 
 
S’affronter 
  En privilégiant 
 
        Le combat de hommes    La circulation des hommes         La Circulation de la 
balle 
 
 
 
 
 
 
P. Parlebas, Activité Physique et éducation motrice, Revue EPS n°4, p135 
1.1.2. La notion de principes fonctionnels : 
 
Le sport en général, et plus particulièrement les sports collectifs répondent à deux principes 
fondamentaux. Sans ces deux principes, la pratique est tout simplement impossible. Nous le 
verrons par la suite, ce postulat est à prendre en considération lors de la mise en place de 
situations d’apprentissages. 
1.1.2.1. L’égalité des chances : 
 
Ce principe a pour objectif de mettre en jeu un rapport de force équitable entre les deux 
équipes. « Toutes les compétitions sont stratifiées, par niveau, par catégories, à haut niveau 
comme en loisir. Un sport collectif ne prend de sens que si, au départ, on trouve deux équipes, 
ayant, potentiellement, les mêmes chances de gagner de gagner le match qui les oppose, ou 
tout au moins des chances raisonnables » (Jeu, 1977). 
L’égalité des chances est toutefois à différencier de l’égalité numérique entre les deux équipes 
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car celle-ci renvoie à la notion d’incertitude qui, elle, est propre au jeu. 
1.1.2.2. Une opposition « légale » ou légiférée. 
 
Quelque soit le sport collectif pratiqué et sa catégories (de combat, de renvoi ou de 
démarquage) le jeu se déroule dans un cadre légal. Celui-ci est inscrit dans le règlement du dit 
sport. L’affrontement doit être légal et loyal. L’objectif est également de préserver l’intégrité 
physique des joueurs. Si le contact est autorisé au rugby, il est réglementé. Au handball, il est 
interdit donc sanctionné. 
1.1.3. Le cadre réglementaire : 
 
Le cadre réglementaire, appelé communément le règlement, doit être pris en considération 
comme un tout, un système, c’est à dire « un ensemble d'éléments en interaction dynamique, 
organisés en fonction d'un but" (Rosnay, 1975). Le but est alors de garantir l’esprit du jeu et 
d’organiser les contradictions essentielles de l’activité. 
2. De règles du handball aux principes fondamentaux de l’activité : 	  
2.1. Les règles de jeu et leur analyse : 	  
2.1.1. La relation avec la balle : 	  	  
Comme son nom l’indique, le handball se joue avec la main. Celle-ci peut être tenue et portée 
dans un temps limité (trois secondes) et sur une distance limitée (trois appuis). Ces règles 
restrictives se justifient par la taille réduite du terrain (quarante mètres par vingt mètre) et par 
le fait que sont privilégiés la circulation de la balle ainsi que celle des joueurs. 
Sa manipulation organise le jeu et les joueurs entre eux. On lui associe un double sens. On 
parle d’un objet de « domination » et d’un objet de « communication ». La domination : la 
balle donne à l’équipe et au joueur qui la possède un statut particulier (l’équipe attaque et le 
porteur de balle). Ce fait de jeu donne une dimension symbolique de puissance à la balle ; on 
peut remarquer chez les très jeunes joueurs que parfois ils en arrivent même à confondre le 
but du jeu. Mais il ne s’agit pas de posséder la balle mais bien de transpercer le but avec celle-
ci. La communication : la balle s’échange entre partenaires, elle permet aux joueurs d’une 
même équipe d’entrer en relation. Sa taille et sa forme induisent des formes de lancers 
spécifiques à une main. 
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2.1.2. Les relations entre les joueurs : 	  
Lors d’un match de handball, les joueurs s’affrontent sur des espaces dits, interpénétrés et 
délimités. Dans sa relation avec l’adversaire, le joueur peut mettre son corps en opposition. 
Par contre, il est interdit de le faire avec l’aide des bras ou des mains. Selon M. Paolini 
(1990), « la caractéristique principale du handball vient de cette forme particulière du contact 
autorisé mais réglementé. En effet, la gestion de ce rapport de force (individuelle en un contre 
un ou collective en attaque défense) est à la base de toutes les stratégies, tactiques et 
techniques du handball ». 
2.1.3. Le résultat : 
 
La notion de résultat est directement liée à celle de la cible. Elle est le but final de l’action. 
Elle finalise et oriente le jeu. Il s’agit de la pénétrer avec la balle, quelle que soit le sport 
collectif, soit il s’agit de l’amener, de la poser, de la projeter ou de transpercer. En handball, 
elle est verticale comme au football mais elle est protégée par une zone inviolable et un 
gardien. L’interdiction de cette surface entraîne un lancer spécifique de la balle : saut en 
extension ou tir en puissance. 
2.2. Analyse : 
 
En analysant ainsi le cadre réglementaire, on peut s’apercevoir de certaines ressemblances 
entre les sports collectifs ce qui nous amène à la notion de principes de fonctionnement  ou 
principes fondamentaux qui sont essentiellement des tactiques collectives que l’on peut 
définir comme étant « la coordination d’actions individuelles permettant alors de réaliser une 
tâche partielle de jeu ». (Téodoresco 1943).  
2.3. Les principes fondamentaux au handball : 	  
Les principes fondamentaux se définissent en fonction du cas où une équipe est en phase 
offensive, c’est à dire lorsqu’un joueur de celle-ci possède la balle, ou inversement en phase 
défensive. Chaque principe fondamental sera décliné en lien avec l’équipe, le porteur de balle 
et le non-porteur de balle. L’objectif de l’équipe étant intimement lié aux actions des joueurs 
la composant. 
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2.3.1. Les principes fondamentaux en attaque3 : 	  
2.3.1.1. Faire progresser la balle vers la cible sans la perdre : 	  
Du fait de l’éloignement des deux cibles, cette action est essentielle. Elle se concrétise par le 
fait d’avancer seul ou avec ses partenaires. L’équipe doit alors « conserver la balle », cela 
signifie ne pas la perdre pour le porteur de balle ainsi que lors de la transmission, pour 
« atteindre la cible » qui est la finalité et qui se concrétise par un tir. 
Pour l’équipe l’objectif est de : 
- Disposer d’un maximum de receveurs (futurs porteurs de balle) potentiels. 
- Augmenter les possibilités d’échanges (appuis, soutiens). 
Pour le porteur de balle l’objectif est de : 
- Protéger son ballon par mise à distance de l’adversaire. 
- Passer la balle hors du volume d’intervention du défenseur. 
Pour le non porteur de balle l’objectif est de : 
- Se déplacer pour être à distance de passe possible pour le porteur de balle. 
- Se déplacer pour être vu du porteur de balle en s’écartant du défenseur. 
Jouer en mouvement : 
On parle également de « créer du mouvement ». L’objectif est alors d’assurer la continuité du 
jeu, de faire circuler la balle rapidement (dans la mesure du possible plus rapidement que le 
déplacement des défenseurs), et ce en jouant principalement avec des partenaires en 
mouvement. 
Pour l’équipe l’objectif est de : 
- Réduire le nombre d’échanges jusqu’à l’accès à la cible. 
- Varier les rythmes de déplacement. 
- Enchaîner les actions de jeu. 
Pour le porteur de balle l’objectif est de : 
- Transmettre le ballon dans l’action du receveur. 
- Limiter le temps de porter de la balle. 
- Enchaîner les actions après la passe. 
Pour le non porteur de balle l’objectif est de : 
- Etre en mouvement. 
- Courir dans les espaces libres. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 inspiré du travail de C. Marsault, UFRSTAPS Starsbourg.  
 http://u2.u-strasbg.fr/ici/UMB/tele/pdf/handball.pdf    
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2.3.1.2. Utiliser et créer des espaces libres : 	  
Que ce soit pour favoriser la progression de la balle vers la cible et/ou créer une situation 
favorable de tir, la création et l’utilisation des espaces libres est indispensable. 
Pour l’équipe l’objectif est de : 
- Ecarter le jeu (utiliser la largeur du terrain). 
- Fixer la défense dans une zone pour jouer dans une autre. 
- Alterner  le jeu direct et indirect, le jeu long et le jeu court. 
Pour le porteur de balle l’objectif est de : 
- S’engager, occuper les espaces libres. 
- Mobiliser un ou plusieurs adversaires. 
- Créer des obstacles aux déplacements des adversaires. 
Pour le non porteur de balle l’objectif est de : 
- Se déplacer en s’écartant des adversaires. 
- Se déplacer dans les intervalles (entre les défenseurs). 
- Se déplacer dans le dos des défenseurs. 
2.3.1.3. Créer l’incertitude pour les adversaires  	  
Cette notion est inséparable des précédentes. « L’incertitude concerne l’instant, le lieu, les 
modalités de l’action de marque ». (Grehaigne, Billard, Laroche 1999) 
Pour l’équipe l’objectif est de : 
 
- Changer de rythme. 
- Augmenter le nombre de joueurs concernés par l’action. 
- Varier les zones d’interventions. 
 
Pour le porteur de balle l’objectif est de : 
- Prendre une posture permettant plusieurs action. 
- Feinter avec la balle en mains son adversaire direct. 
 
Pour le non porteur de balle l’objectif est de : 
- Feinter les déplacements. 
- Joueurs en induction. 
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2.3.2. Les principes fondamentaux en défense: 	  	  
Les principes fondamentaux en défense se place en opposition aux principes fondamentaux 
développés pour l’attaque. La définition de Metzler (1990) des sports collectifs est 
directement inspirée de cet antagonisme où l’objectif est « d’assurer contradictoirement et 
dans la même action l’attaque du camp adverse et la défense de son propre camp ». 
Nous déclinerons les principes fondamentaux défensifs pour l’équipe ainsi que pour le joueur 
en situation de défense. 
2.3.2.1. Défendre la cible : 	  	  
La défense de la cible est l’intention défensive « ultime » lorsque la reconquête du ballon ou 
le ralentissement de la progression de la balle n’a pas été efficace. On parle de phase de 
stabilisation offensive autour de la zone. La défense devient un obstacle à franchir, à 
contourner. 
Pour l’équipe l’objectif est de : 
- Placer un maximum de joueurs entre le ballon et la cible. 
- Renforcer l’axe du but. 
- Renvoyer l’attaque sur les extérieurs. 
- Organiser l’entraide entre les défenseurs. 
Pour le défenseur l’objectif est de : 
- Ne pas se livrer. 
- Aider, « couvrir » ses partenaires. 
- Empêcher le tir, contrer. 
- Limiter et maîtriser ses déplacements défensifs. 
2.3.2.2. Réduire l’espace et le mouvement : 	  
Pour définir cet objectif fondamental, nous pouvons nous placer dans un rapport inverse à 
ceux qui guident l’action offensive. 
Pour l’équipe l’objectif est de : 
- Organiser son dispositif pour s’adapter au jeu et déplacements adverses. 
- Limiter les espaces libres et s’opposer à la progression des adversaires. 
- Orienter l’équipe adverse dans sa zone de force. 
Pour le défenseur l’objectif est de : 
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- Repérer le secteur d’action privilégié de son adversaire direct. 
- Réduire son espace de jeu. 
- Prendre en considération les actions défensives de ses partenaires. 
2.3.2.3. Réduire l’incertitude : 	  
Pour l’équipe l’objectif est de : 
- Réduire le nombre de receveurs (futurs porteurs de balle) potentiels. 
- Décoder le système de jeu adverse pour faciliter la perception. 
- Adopter un code commun au sein de sa défense. 
Pour le défenseur l’objectif est de : 
- Repérer les actions privilégiées de son adversaire direct.. 
- Agir sur la conduite de l’attaquant grâce à son placement et son déplacement. 
- Varier ses actions défensives. 
2.3.2.4. Récupérer la balle : 	  
La « reconquête » du ballon est une action fondamentale. Elle doit s’effectuer de manière 
active et le plus rapidement possible. Elle s’organise en conjuguant différentes action 
motrices : harceler le porteur de balle, dissuader les passes et intercepter. 
Pour l’équipe l’objectif est de : 
- Récupérer la balle le plus près possible du but adverse. 
- Stopper la progression de la balle et donc de l’équipe adverse. 
- Contrôler les joueurs non porteurs de balle pour pouvoir intervenir sur les 
trajectoires de balle 
Pour le défenseur l’objectif est de : 
- Stopper et harceler le porteur de balle. 
- Dissuader les passes courtes. 
- Rechercher l’interception en tenant compte de la position du porteur de balle et du 
receveur potentiel. 
3. Le handball : définitions. 	  
Dans la littérature, les définitions du handball sont tout aussi nombreuses que variées. « Le 
handball réalise l’opposition de deux équipes dans une lutte incessante pour disposer du 
ballon, cette activité sportive suppose donc obligatoirement la compétition » (BAYER, 1989). 
Selon Grehaigne, le handball s’établit « dans un rapport d’opposition, c’est une coordination 
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d’actions afin de récupérer, conserver, faire progresser le ballon en ayant pour but d’amener 
celui-ci dans une zone de marque et marquer ». 
Pour Erbani, le handball est un « jeu d’affrontement ou de duel entre deux équipes afin 
d’assurer la victoire au nombre de points marqués. Ce duel, médié par un engin qui permet la 
marque, se déroule dans un espace défini et génère un réseau d’interactions entre les équipes 
et les joueurs » 
Pierre Parlebas, lui, classe le handball parmi les activités de coopération-opposition, de 
conduites sociomotrices où la communication motrice est essentielle. 
Bernard Knapp attribue au handball, le développement d’habiletés ouvertes, liées à 
l’incertitude du milieu par opposition aux habiletés fermées, facilement reproductibles dans 
un milieu stable (ex :athlétisme). Enfin, pour Bernard Jeu, le hand est une activité de 
compétition à espaces interpénétrés, de signe contraires, jeu de « horde et de territoire ». 
 
Toutes ces définitions que l’on retrouve dans la littérature, mettent en évidence deux points 
essentiels. Si nous n’avions pas précisé que nous traitions de l’activité handball, ces 
définitions pourrait être attribuée à d’autres sports collectifs, tels que le football ou le basket-
ball. C’est pourquoi l’analyse réglementaire et les principes fondamentaux qui en découlent 
nous permettent d’apporter quelques spécificités et de résumer l’activité handball selon le 
schéma ci-dessous. 
 
 
Le	  handball	  est	  
Un	  affrontement	  collectif	  entre	  2	  équipes	   • Jeu	  de	  stratégie	  
Médié	  par	  une	  balle	  
Privilégiant	  la	  circulation	  des	  joueurs	  et	  de	  la	  balle	   • Jeu	  de	  démarquage	  
Dans	  des	  conditions	  particulières	   • Respect	  du	  réglement	  et	  de	  l'adversaire	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4. Les modèles d’analyse des sports collectifs : 
 
Comprendre l’activité à enseigner est essentielle pour le maître d’Education Physique. Sans se 
confondre totalement, cette analyse est en lien avec les modèles explicatifs de ces logiques 
internes. Souvent inspirés de l’entraînement, ces théories ont évolués au cours du temps. 
L’enseignant doit alors faire un choix en corrélation avec la définition de l’activité. 
« Un modèle est une construction, une structure que l’on peut utiliser comme référence, une 
image analogique qui permet de matérialiser une idée, un concept, une action qui sont rendus 
ainsi plus directement assimilables, utilisables. » (Gréhaigne, Michel, Billard, Laroche) 
Dans la littérature on peut relever trois grands modèles  qui correspondent à trois grandes 
périodes. 
 
4.1. Le modèle analytique (ou associationniste) : 
 
Selon, Grehaigne, cette conception analytique des sports collectifs « renvoie à une approche 
traditionnelle. L’équipe est égale à la somme des individus qui la composent. » « Le jeu, lui, 
est découpé en éléments juxtaposés et le modèle est le champion, le joueur de haut niveau. » 
Il est donc à considérer comme un ensemble de gestes clés ou fondamentaux. 
Les apprentissages seront donc essentiellement concentrés sur la relation joueur-balle et les 
aspects techniques qui en découlent : la passe, le tir, le dribble etc. L’apprenant est alors 
considéré comme un individu sans pré-requis devant passer d’un niveau à un autre selon des 
étapes préétablies. L’enseignant, entraîneur ou l’éducateur mettra alors en avant la répétition 
du geste ayant comme modèle la référence du haut niveau. 
Selon Bayer (1990), ce modèle a "engagé l'éducation physique et sportive sur une voie où 
l'hyper rationalité prédomine et où la technique en tant que modèle mécanique théorisé 
sécurise l'éducateur. » 
Un tel modèle ne laisse pas totalement à l’abandon la notion de jeu. L'équipe, considérée 
comme la somme des compétences techniques individuelles (Bouthier, 1984) élaborera alors 
des « combinaisons », répétées, maîtrisées et prédéterminées. L’apprentissage perceptif et les 
prises de décisions ne sont alors pas pris en considération dans la formation de l’individu et 
du collectif.  
4.2. Le modèle structuraliste :  
 
L’équipe est un modèle structuré selon Téodoresco (1965). Le jeu est un ensemble d’actions 
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individuelles et collectives coordonnées. Il résulte de la confrontation d’une logique de jeu et 
d’une logique de joueur. 
P.Parlebas, envisage la structure comme un système de relations qui demeure invariant sous 
de multiples transformations en assurant sa propre régulation4. Dans les sports collectifs en 
général, et au handball en particulier, la notion de structure ne renvoie pas directement à 
l’organisation tactique et à la position des joueurs sur le terrain, mais au système de relation 
entre ceux-ci.  
Le joueur apprend, évolue à travers le système structure qu’est l’équipe. La démarche 
pédagogique s’inscrit alors en 5 étapes5 : 
- apprentissage de la structure d’ensemble (circulation de la balle) 
- apprendre à faire jouer à la structure son rôle sans contrôle visuel 
-  apprentissage des signaux 
- perfectionnement de la réponse motrice  
- augmentation de la vitesse d’exécution jusqu’à la destruction de l’adresse pour tester la 
fragilité des apprentissages. 
 
4.3. Le modèle systémique (ou tendance dialectique) : 
 
"Alors que la méthode analytique tente de décomposer la complexité en éléments distincts, la 
méthode systémique recombine le tout à partir de ses éléments en tenant compte de leurs 
interrelations, de leurs interdépendances et de leur évolution dans le temps" (De Rosnay). 
Le jeu est alors analysé dans toute sa complexité et l’équipe ne prend signification que dans 
un rapport d’opposition. En fait, dans un jeu, on trouve deux équipes qui s’affrontent 
(Gréhaigne, 1991). Le  jeu est l’expression de la gestion par les joueurs de deux équipes dans 
un rapport de force en permanente évolution. Cela se concrétise par la mise en œuvre de 
stratégies, de tactiques afin de faire basculer le rapport de force en sa faveur. 
Ce modèle se caractérise dans la pratique, pour l’enseignant, de proposer à l’élève des 
situations le mettant face à une multitude de choix tactiques à opérer. Les situations proposées 
pourront varier en fonction des variables comme l’espace, le temps ou encore le nombre de 
joueurs. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  http://ebureau.univ-­‐reims.fr/slide/files/quotas/SCD/theses/droit_lettres/2010REIML005.pdf	  5	  http://issepkef-­‐fc.e-­‐monsite.com/medias/files/didactique-­‐rzig-­‐meher-­‐1.pdf	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4.4. Les types de pratique des sports collectifs selon la finalité recherchée : 
 
On peut distinguer 3 grands types de pratique des sports collectifs selon la finalité recherchée. 
« Les finalités sont l’expression la plus grande des objectifs. Elles répondent à la question : 
quel type d’homme pour quelle société ? Elles doivent être des réponses aux problèmes 
sociaux » (Goirand, 1999). 
- Une finalité sportive : si la finalité est dite « sportive », C’est le résultat de l’équipe 
qui est recherché.  
- Une finalité éducative : la transformation de l’individu à travers la pratique des 
sports collectifs est recherché. 
- Une finalité de loisir : Le plaisir est avant tout recherché. La convivialité est un des 
moteurs de l’activité. 
Nous le verrons par la suite, l’enseignement des sports collectifs à l’école privilégie une des 
finalités sans pour autant délaisser les autres qui ont des apports différents à la pratique. 
5. Analyse des textes institutionnels : Le PER. 
 
Le plan d’études romand définit les contenus d’apprentissage au cours de la scolarité 
obligatoire pour la Suisse romande et le Tessin. Il décrit d’une part ce que les élèves doivent 
apprendre durant leurs onze années d’école obligatoire et, d’autre part, il permet aux 
enseignants de situer leur travail, la place et le rôle de leurs disciplines dans le cursus global 
de formation de l’élève. 
Le PER est organisé selon trois entrées : domaines disciplinaires (déclinaison des différentes 
disciplines enseignées), formation générale (thématiques transversales aux domaines 
disciplinaires) et capacités transversales (compétences développées dans le cadre d’activités 
en classe). 
Ce plan d’études s’inscrit dans le contexte de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation 
scolaire de la scolarité obligatoire (HarmoS) et de la Convention scolaire romande (CSR). 
5.1. Le domaine : Corps et mouvement6. 
 
Le domaine disciplinaire « Corps et mouvement » est un des cinq domaines (cf. annexe 1) qui 
recouvrent l’ensemble des disciplines scolaires. Chaque domaine est pluridisciplinaire et 
implique des interactions entre les disciplines qui le constituent. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://www.plandetudes.ch/web/guest/domaines-disciplinaires 
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Le domaine corps et mouvement associe l’Education Physique et l’Education nutritionnelle. Il 
développe les capacités physiques par le mouvement et par les pratiques sportives ainsi que 
les connaissances théoriques et pratiques relatives à l’alimentation.  
Selon le PER, « l’Education physique vise à enrichir le répertoire moteur et à optimiser les 
ressources personnelles de chaque élève. Dans cette perspective, elle organise et stimule les 
apprentissages dans le domaine du mouvement et de l'expression corporelle. Elle contribue à 
la diversification, au développement et au transfert de potentiels et de savoir-faire propres à 
l'action motrice. 
Des activités physiques régulières organisées dans des situations variées contribuent 
favorablement au développement de l'élève et à l'acquisition de connaissances permettant une 
pratique sportive autonome et responsable7. » 
Pour chaque discipline est défini l’ensemble des objectifs d’apprentissage. Les visées 
prioritaires, elles, donnent les intentions fondamentales du domaine pour l’ensemble de la 
scolarité. Pour l’Education Physique, celles-ci sont :  
- Connaître son corps, en prendre soin et reconnaître ses besoins physiologiques et 
nutritionnels. 
- Développer ses ressources physiques et motrices, ainsi que des modes d'activités et 
d'expression corporelles. 
- Préserver son capital santé par le choix responsable d'activités sportives et de 
pratiques alimentaires.8 
Les objectifs d’apprentissages sont présentés par cycles « Harmos » et par thématiques. (cf. 
annexe 2). Dans le cadre de notre travail, nous nous placerons au cycle III (9-11 Harmos / 7-9 
actuel- cf. annexe 3). Notre objet d’étude étant le handball, la thématique de la discipline 
étudiée sera les « Jeux individuels et collectifs ». 
5.2. Les objectifs d’apprentissage CM34 : 
 
Une lecture du tableau des objectifs d’apprentissage en fonction du thème et du cycle choisit, 
nous amène à l’objectif ayant pour code CM 34 (cf. annexe 4) : « Adapter son comportement, 
son rôle et affiner les habiletés spécifiques dans des formes de jeu…»9 
Afin de répondre aux objectifs institutionnels, il est nécessaire de définir de manière précise 
les termes qui les déterminent. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 http://www.plandetudes.ch/web/guest/cm/cg 8	  http://www.plandetudes.ch/web/guest/education-­‐physique	  9	  http://www.plandetudes.ch/web/guest/CM_24/	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5.2.1. Définition de comportement : 
 
Le comportement « est une manières d’être, d’agir ou de réagir ». (LAROUSSE, 2007). En 
Education Physique, c’est « la compétence qui va permettre au sujet de produire des 
comportements adaptés en nombre important, caractérisés par leur justesse mais aussi par leur 
imprévisibilité. » (Reboul, 1980). 
Le comportement peut-être catégorisé en quatre domaines (Zazoo, 1968) : 
- Le comportement moteur incluant à la fois la notion de déplacement, de posture et 
de préhension. 
- Le comportement d’adaptation, c’est à dire la capacité de percevoir des éléments 
dans une situation et de se servir de l’expérience présente et passée pour s’adapter 
à de situations nouvelles. 
- Le comportement verbal, c’est à dire tout forme de communication et de 
compréhension (gestuelle ou sonore par exemple). 
- Le comportement personnel et social, qui correspond aux réactions des personnes à 
d’autres personnes et à l’univers culturel et social. 
Dans la définition de l’objectif, si le PER parle de « développer » des comportements au cycle 
III, cela sous-entend que ces quatre domaines ne sont pas séparés car « la notion de 
comportement est unifiante et l’enfant réagit comme une entité. Les quatre domaines de 
comportements décrits peuvent alors se rattacher aux compétences, ou habiletés spécifiques 
des jeux collectifs. » (Lechat, 2011). Au cycle III, l’élève devra « adapter » son 
comportement. L’objectif est alors de l’amener à ajuster et approprier son comportement en 
fonction de la situation vécue. 
5.2.2. Définition du rôle : 
 
Pour P. Parlebas, une des spécificités des sports collectifs résident dans le fait que les joueurs 
peuvent tenir plusieurs rôles. Ceux-ci se différencient des statuts des joueurs. Au handball, on 
parle du statut d’attaquant et du statut de défenseur. Le rôle est alors définit par l’intention 
tactique. Parlebas différencie la notion de rôle et de sous-rôle. Dans le cadre de ce travail, 
nous ne ferons pas de distinctions.  
Lorsque le joueur a le statut d’attaquant, il pourra alors avoir le rôle de joueur en appui ou en 
soutien. Lorsqu’il est en défense il pourra avoir un rôle d’harceleur, de dissuadeur ou 
d’intercepteur. 
« Adapter son rôle », comme stipule le PER signifie donc de passer d’un projet individuel à 
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un projet collectif. Les joueurs, au cours d’un match, passent du statut d’attaquant à celui de 
défenseur et devront donc prendre les rôles correspondant aux intentions tactiques données. 
Cet objectif devra alors être au centre de la pratique par l’enseignant. 
5.2.3. Définition d’habileté : 
 
Une habileté « est la capacité de quelqu’un qui est capable de réaliser un acte avec une bonne 
adaptation psychomotrice au but poursuivi. » (Larousse, 2007).  
En Education Physique, « l’habileté est la possibilité acquise par un individu d’exécuter une 
classe de tâche à un niveau élevé d’efficacité et d’efficience » (Leplat, 1987). Cette définition 
est inspirée des travaux de Guthrie (1952) qui considère l’habileté comme « la capacité à 
parvenir à un résultat avec le maximum de certitudes et des dépenses d’énergie minimales. »  
Au cours du cycle III, l’enseignant a pour objectif d’amener l’élève à affiner des habiletés 
spécifiques au jeu. L’élève devra alors mobiliser ses ressources simultanément : 
- Cognitives : c’est à dire ses connaissances. 
- Neuro-musculaires : on parle alors de force, de vitesse ou encore d’endurance. 
- Cardio-pulmonaires : consommation d’oxygène, VO2 max etc) 
- Bio-informationnelles : perception des adversaires, prises de décisions etc.) 
- Affectives. 
- Relationnelles. 
La notion d’habileté, qui est le « produit de l’apprentissage » (Durand, 1987) est un des 
éléments pour construire des compétences. Dans le cas du handball par exemple, l’élève qui 
est capable de « réaliser une passe tendue » a développé une habileté spécifique au jeu 
handball. Mais celui-ci n’est forcément capable de la réaliser au bon moment en situation de 
match. Si tel est le cas, l’élève aura alors développé une compétence. C’est l’objectif visé au  
cours du cycle III puisque le PER stipule d’affiner ces habiletés spécifiques « dans des formes 
de jeu ». Cette contextualisation renvoie donc directement à la notion de compétence, 
« capacité d’agir efficacement dans un type défini de situation » (Perrenoud) 
5.3. Les composantes de l’objectif : 	  
Comme leurs noms l’indiquent, les composantes de l’objectif sont en lien direct avec 
l’objectif d’apprentissage. Cela se matérialise dans le PER par les trois points de suspension. 
Dans le cadre de notre travail, les composantes sont les suivantes10 : 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  http://www.plandetudes.ch/web/guest/CM_34/	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- … en appliquant les règles, la tactique et la technique des jeux pratiqués. 
- … en adhérant à l'activité et en promouvant l'entraide et la collaboration. 
- … en respectant les règles sportives, l'arbitre, ses pairs et ses adversaires. 
- … en gérant son émotivité et son agressivité. 
- … en sachant régler d'éventuels conflits. 
- … en intégrant dans ses pratiques les principes d'une éthique sportive. 
Des ces objectifs et ses composantes, le PER déterminent également les attentes 
fondamentales. Ce que l’élève doit atteindre au plus tard à la fin du cycle, à savoir pour la 
CM34 : 
- adapter son comportement à la situation de jeu. 
- maîtriser la technique des gestes fondamentaux d'au moins trois jeux. 
- participer activement à trois jeux orientés ou de renvoi en ayant un rôle déterminé. 
5.4. Analyse : 
 
Les définitions des termes permettent d’envisager l’enseignement du handball afin de 
répondre à l’objectif spécifique CM34. Au delà de ces définitions les verbes s’y rapportant 
nous donnent encore davantage d’indice pour la suite de notre travail : à savoir quels choix 
l’enseignant d’’Education Physique va-t-il effectuer dans la pratique pour enseigner l’activité 
handball ? 
« Adapter » son comportement et son rôle sous-entend deux aspects important pour 
l’enseignant dans la pratique : 
- Proposer des situations où la notion d’incertitude pour le joueur est présente. 
- Proposer des situations où l’élève devra effectuer des choix. 
 
« Affiner » dans le jeu, sous-entend que l’élève a acquis lors des cycles précédents des 
habiletés spécifiques et que celles-ci devront s’exprimer dans des situations d’opposition. 
L’enseignant proposera alors des tâches mettant en exergue la définition même des sports 
collectifs : l’opposition de deux équipes.  
 
PARTIE PRATIQUE 	  
Dans cette partie, nous allons proposer une forme d’entrée dans l’activité handball en 
Education physique au cycle III en effectuant des choix au regard des informations 
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développées dans notre première partie : la définition de l’activité handball, la conception de 
cette activité et les choix didactiques effectués. Nous définirons ensuite des objectifs 
spécifiques et nous proposerons des tâches permettant de les atteindre.  
Nous développerons également des outils d’observation et d’évaluation afin de savoir si les 
choix effectués ont permis de « transformer » l’élève. 
 
6. Enseigner le handball: 
 
6.1. Le handball : jeu de stratégie. 
 
Lors de la première partie nous avons définit le handball comme étant un jeu de stratégie. 
Bien sûr que la notion d’affrontement est présente et que le démarquage est indissociable de 
cette activité mais nous faisons le choix et nous pensons que l’aspect stratégique est 
prépondérant.  L’essentiel du jeu consiste à gagner en contrariant le jeu adverse. On ne peut 
envisager de remporter une rencontre sans se soucier des adversaires, de leur organisation, de 
leur activité. L’environnement dans lequel évoluent les joueurs varie en permanence, ceci 
incite donc les joueurs à modifier leurs choix tactiques et leurs actions pour y répondre. 
6.2. Le handball : une activité de perception et de décision. 
 
L’élève, en situation de jeu, est confronté aux problèmes suivants : 
- Se situer en rapport avec soi-même, la balle, les adversaires et ses partenaires. 
- Déduire des stratégies dans un but d’efficacité et d’efficience. 
- Percevoir, faire des choix et prendre des décisions. 
Ce dernier point est pour nous un point central dans notre façon d’aborder l’enseignement du 
handball au cours du cycle III. L’élève est confronté en permanence à trois phases 
successives : 
- La perception de la situation, c’est à dire les conditions dans lesquelles il réalise 
son action.  
- L’analyse que l’élève fait de la situation et les moyens ou ressources qu’il sollicite 
pour la maîtriser. L’élève utilise ses compétences techniques, tactiques pour 
trouver des solutions efficaces. 
- La réalisation, ce qu’il fait, le geste qu’il effectue pour solutionner le problème 
posé. 
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Nous pouvons, dès lors considérer ce triptyque comme notre objet privilégié d’enseignement. 
Pour reprendre certains éléments développés dans le P.E.R., nous dirons que l’enseignement 
du handball au cycle III vise à développer une activité adaptative de l’élève, où celui-ci doit 
comprendre et agir dans le même temps.  
 
6.3. Les types de situations didactiques choisies : 
 
Afin de répondre aux objectifs fixés et dans cette perspective dite « dialectique »,  nous 
proposerons des situations en se référant à la pédagogie des modèles de décisions tactiques 
(Stein1981), qui « postule que les interventions des processus cognitifs est décisive dans 
l’orientation et le contrôle moteur des actions ». Elle suppose que la présentation des repères 
perceptifs significatifs et des principes relationnels de choix tactiques organise de façon  
majorante les effets du passage à l’acte y compris en terme de qualité d’exécution ».  
6.3.1. La pédagogie des modèles de décisions tactiques (P.M.D.T.)11 : 
 
La pédagogie des modèles de décisions tactiques (P.M.D.T.) prônée par différents auteurs 
pour l’enseignement des sports collectifs en milieu scolaire comme Deleplace, Bouthier 
(1985, 1988), ou encore Reitschess (1986) semble être selon la thèse de V. Grosstephan, 
« l’illustration la plus aboutie d’une démarche de type dialectique ». La PMDT repose sur 
trois principes, une démarche générale en quatre phases et deux principaux moyens 
didactiques. Les trois principes sur lesquels se fonde cette démarche sont : 
- L’intervention déterminante de la pensée abstraite dans la maîtrise de l’acte moteur 
complexe. 
-  Le rôle irremplaçable de l’expert et la nécessité de la participation active du sujet 
dans le processus de formation. 
- La contribution décisive de la réflexion, de l’action motrice et de leurs effets de 
réciprocité pour la formation d’actions sportives » (Bouthier, 1988). 
La démarche générale d’enseignement prônée consiste en la succession de quatre phases. 
- Une phase motivationnelle. Cette phase doit permettre d’accéder à la signification 
sociale de la discipline sportive de référence et à permettre au sujet de s’engager 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 http://ebureau.univ-reims.fr/slide/files/quotas/SCD/theses/droit_lettres/2010REIML005.pdf 
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dans un projet signifiant. 
- Une phase de présentation préalable des informations orientatrices. En présentant 
au sujet les unités informationnelles essentielles, cette phase vise la construction 
d’hypothèses et l’élaboration de projets d’action. 
- Une phase d’expérimentation de terrain qui doit permettre une mise à l’épreuve 
des hypothèses d’action, d’intérioriser des opérations et généraliser des procédures. 
- Une phase d’évaluation dans une visée de régulation de l’action par objectivation 
des résultats et des conditions d’action, modulation ou évolution des stratégies et 
réactualisation du projet d’action. 
6.4. Types de situations proposées : 
 
Pour répondre à ce modèle d’apprentissage pédagogique de décisions tactiques, l’enseignant 
proposera des tâches mettant en avant la construction d’alternatives par la mobilisation d’une 
activité perceptive et décisionnelle. Ces situations d’apprentissage auront pour objectif de 
faire acquérir à l’élève la capacité à prendre des informations dans l’environnement 
(apprendre à bien percevoir, savoir quoi et quand regarder) pour ensuite effectuer les bons 
choix. 
L’enseignant alternera alors des situations de jeu suivantes : 
- Globales, à effectif complet. L’objectif est alors de placer les élèves face aux 
problèmes rencontrés en situation globale de jeu. 
- Partielles, à effectif réduit. L’objectif est alors de proposer des situations en 
limitant les choix possibles pour l’élève. 
- Homme à homme, à un contre un. L’objectif est alors d’isoler un des problèmes 
soulevés et de permettre un travail technique ou tactique individuel. 
- Retour au global. L’objectif est de remettre en situation, de contextualiser les 
éléments travaillés. 
6.5. Les thèmes d’enseignement choisis :  
 
En lien avec les principes fondamentaux de l’activité développés dans notre première partie, 
l’enseignant détermine alors les thèmes d’études abordés lors du cycle. 
Pour répondre à cette exigence, nous proposons alors les thèmes suivants : 
- Poser le problème d’alternative et donc de choix. 
- Trouver des solutions aux problèmes dits d’anticipation coïncidence. Ce thème a 
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pour objectif de proposer aux élèves de gérer les problèmes liés aux déplacements 
de ses partenaires, des adversaires et à la transmission de la balle. 
- Résoudre les problèmes de déplacement en attaque, avec ou sans ballon, et en 
défense. 
6.6. Comment différencier ? 
 
Si une approche techniciste « rassure » l’enseignant, le modèle dialectique permettent tout 
autant de différencier son enseignement en variant les deux éléments suivants : 
 
- Les conditions d’accès à la cible.  
 
- Les droits et les devoirs des joueurs. 
7. Déterminer les objectifs spécifiques, planification de l’enseignement : 
 
Les objectifs que nous définirons, seront essentiellement, voire uniquement axés sur les 
phases de jeu offensives. En revanche, nous donnerons des consignes défensives en vue de 
faire évoluer les comportements des attaquants. 
7.1. Présentation générale : 	  
- Objet : Handball. 
 
- Concept organisateur : Sport collectif. 
 
7.1.1. Objectifs d’apprentissage (P.E.R.) 
Le P.E.R. en faisant référence au cycle nous dit qu’il est nécessaire d’amener l’élève à 
« Adapter son comportement, son rôle et affiner ses habiletés en lien avec des formes de 
jeu ». 
7.1.2. Temps imparti : 
7 périodes de 45 minutes  
7.1.3. Caractéristiques de la classe de 9vsb, filles. Regroupement de 2 classes. 
Total 16 élèves. 
Caractéristiques par rapport aux activités physiques : 
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- Élèves sportives, dynamiques. Grande homogénéité comportementale et motrice. 
- Rapport particulier aux activités proposées : quelle que soit l’activité proposée, les 
élèves participent et montrent un réel souci d’apprendre.  
Caractéristiques par rapport au cours d’Éducation physique (EPH) : 
- La leçon d’EPH est une période appréciée. Les horaires sont respectés, la tenue est 
adaptée. 
- La prise en compte du résultat et des progrès accomplis sont importants. 
- Elles participent volontiers aux tâches inhérentes à une leçon d’EPH  (installation 
et le rangement du matériel observation, arbitrage) 
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7.2. Planification : 
 
Leçon	   Objectifs	  
spécifiques	  	  
Tâches	  (cf.	  annexe	  5)	   Habiletés	  liées	  
à	  la	  tâche	  	  
Évaluation	  
1	  
	  
Atteindre	  
collectivement	  la	  
cible…	  	  	  
Situation	  1	  «	  Montée	  de	  balle	  3	  c	  2	  »	  	  Situation	  2	  «	  Montée	  de	  balle	  3	  c	  2	  »	  
Percevoir	  les	  actions	  du	  défenseur.	  	  Adapter	  son	  déplacement	  en	  fonction	  de	  l’action	  du	  défenseur.	  
E.	  Diagnostique	  	  	  «	  Déterminer	  le	  profil	  du	  joueur	  ?	  »	  	  	  
2	  
…	  en	  passant	  le	  ballon	  en	  avant	  du	  joueur.	  	  …	  en	  passant	  le	  ballon	  dans	  la	  course	  du	  joueur.	  
Situation	  apprentissage	  1	  	   Situation	  apprentissage	  2	  
S’orienter	  par	  rapport	  à	  la	  cible.	  	  Intégrer	  le	  point	  d’anticipation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  coïncidence.	  
	  
3	  
…	  en	  utilisant	  l’espace	  de	  jeu	  disponible.	  
- Latéralement. 
- En profondeur. 
Situation	  apprentissage	  3	  	  Situation	  apprentissage	  4	  
	  Intégrer	  l’espace	  de	  jeu	  dans	  sa	  latéralité	  et	  sa	  profondeur.	  
	  
4	  
…	  en	  restant	  «	  étagé	  »	  -­‐	  latéralement	  et	  en	  profondeur.	  	  	  
Situation	  apprentissage	  5	  	  	  Situation	  3	  «	  Montée	  de	  balle	  4	  c	  3	  »	  
Adapter	  son	  déplacement	  en	  fonction	  des	  autres	  joueurs.	  Intégrer	  l’espace	  de	  jeu	  dans	  sa	  latéralité	  et	  sa	  profondeur.	  
	  E.	  Formatrice	  	  
5	  
…	  en	  proposant	  des	  solutions	  au	  porteur	  de	  balle.	  …	  en	  prenant	  la	  balle	  en	  mouvement.	  
Situation	  apprentissage	  7	  	  Situation	  apprentissage	  8	  
Analyser	  la	  position	  de	  l’adversaire	  pour	  élaborer	  une	  tactique	  de	  jeu	  individuelle.	  
	  
6	  
…	  en	  proposant	  des	  solutions	  au	  porteur	  de	  balle.	  	  …	  en	  changeant	  de	  couloir	  de	  jeu.	  
	   Situation	  apprentissage	  9	  	  	  	   Situation	  apprentissage	  10	  
	  Créer	  de	  l’incertitude	  pour	  les	  défenseurs.	  Varier	  les	  types	  de	  déplacements.	  
	  
7	  
Atteindre	  collectivement	  la	  cible	   Situation	  2	  «	  Montée	  de	  balle	  3	  c	  2	  »	   	   Ev.	  Sommative	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8. Protocole expérimental : 	  
L’évaluation en Éducation physique est un thème central. Peut-être est-ce la branche, où 
paradoxalement, nous évaluons le plus. Chaque exécution de l’élève est observée. Ce qui nous 
permet de réguler les apprentissages. Dans cette approche, nous reprendrons la définition de 
C.Delorme (1987) où évaluer, c’est « permettre aux élèves de savoir où ils en sont pour mieux 
savoir où ils peuvent aller ». 
Lors de ce cycle d’enseignement de handball, nous effectuerons une analyse des résultats 
obtenus lors de deux types d’évaluation : l’évaluation diagnostique, effectuée lors de la 
première séance et l’évaluation sommative mise place lors de la dernière période. Ces deux 
évaluations sont réalisées par l’enseignant et les élèves.  
8.1. Évaluation diagnostique : 
 
 L’évaluation diagnostique s’est déroulée en deux temps. La situation proposée était une 
situation de montée de balle à trois attaquants contre deux défenseurs et un gardien de but. (cf. 
annexe 6) 
Lors de la première séquence, les deux défenseurs n’ont reçu aucune consigne particulière, 
mais uniquement le but de leur action : « empêcher le groupe adverse d’atteindre la cible et de 
marquer ». Si le but est atteint, le duo défensif marque un point. 
Lors de la seconde séquence, les défenseurs, en plus du but à atteindre, doivent tenter de 
toucher l’adversaire lorsque celui-ci a la balle en main. Cette action réussie permet d’obtenir 
un point supplémentaire pour la défense. 
Chaque groupe de trois joueurs a réalisé dix passages sur chaque duo défensif. 
 Les éléments observés par l’enseignant et les élèves figurent en annexe 7 et 8. 
Les élèves ont observé les actions individuelles de leurs camarades « attaquants » selon deux 
critères d’observation : 
- Pour le porteur de balle : « Donne la balle ou tire sans se faire toucher par le 
défenseur ». 
- Pour le non-porteur de balle : « Attrape la balle en course ».	  
L’enseignant évalue le volume de jeu et l’efficacité collective des trois attaquants selon les 
trois finalités possibles de l’action : 
- Une perte de balle. 
- Un tir. 
- Un but. 
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8.2. Résultats des évaluations diagnostiques : 
 
8.2.1. Résultats des observations de la séquence 1: 
 
8.2.1.1. Observation de l’enseignant (cf. annexe 9)  : 
 
Finalité de l’action 
collective 
Pertes de balle Tirs Buts 
Pourcentage 46 % 36 % 17 % 
 
8.2.1.2. Observation des élèves (cf. annexe 10)  : 
 
 
 
Finalité de l’action 
collective 
PdB  
 
« Donne la balle 
ou tire sans se 
faire toucher 
NpB 
 
« Attrape la balle 
en course »  
 
 
N’est pas intervenu 
lors des actions de 
jeu 
Résultats en 
pourcentage 
87 % 13 % 18 % 
 
8.2.2. Résultats des observations de la séquence 2 : 
8.2.2.1. Observation de l’enseignant (cf. annexe 11)  : 
 
Finalité de l’action 
collective Pertes de balle Tirs Buts 
Résultats en 
pourcentages 
 
67 % 26 % 7 % 
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8.2.2.2. Observation des élèves (cf. annexe 12)  : 
 
 
Finalité de l’action 
collective 
PdB  
 
« Donne la balle 
ou tire sans se 
faire toucher 
NpB 
 
« Attrape la balle 
en course »  
 
N’est pas intervenu 
lors des actions de 
jeu 
Résultats 
individuelles 
23 % 6 % 22 % 
 
8.3. L’évaluation sommative : 
 
L’évaluation sommative s’est déroulée lors de la dernière période du cycle d’apprentissage. 
L’objectif était donc d’évaluer les apprentissages des élèves après sept semaines. 
Afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux obtenus lors de l’évaluation diagnostique, 
nous avons reproduit exactement la même situation que lors de la séquence 2. 
Dans un autre contexte, nous aurions proposé une évaluation sommative différente. Nous 
aurions organisé un tournoi à quatre équipes. Toutes les équipes se seraient affrontées lors de 
matches de 5 minutes. Les équipes stables lors du cycle auraient été composées de trois 
joueurs et d’un gardien de but. Les critères d’observation auraient été également différents. 
8.3.1. Résultats de l’évaluation sommative : 
 
8.3.1.1. Observation de l’enseignant : 	  
Finalité de l’action 
collective 
Pertes de balle Tirs Buts 
Résultats en 
pourcentages 
 
48 % 41 % 11 % 
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8.3.1.2. Observation des élèves : 
 
Finalité de l’action 
collective 
PdB  
 
« Donne la 
balle ou tir sans 
se faire toucher 
NpB 
 
« Attrape la balle 
en course »  
 
 
N’est pas 
intervenu lors des 
actions de jeu 
Résultats 
individuelles 31 % 58 % 11 % 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION : 	  
À partir de différentes définitions, nous avons élaboré un cycle d’apprentissage pour des 
élèves du cycle III, avec pour support l’activité handball. Notre discussion se déroulera en 
deux temps. Tout d’abord de manière théorique, en mettant en lien les données pédagogiques, 
didactiques et institutionnelles puis de manière pratique en analysant les résultats des 
évaluations réalisées lors de notre séquence d’apprentissage. 
9. Les choix effectués permettent-ils de répondre aux objectifs d’apprentissage fixés 
par le PER ? 
 
L’enseignant d’Éducation physique construit son cycle d’apprentissage autour de l’élève, la 
matière, son action pédagogique, tout en tenant compte des exigences institutionnelles. 
Lorsque nous avons défini les termes de la CM34, on peut affirmer que le P.E.R. donne des 
indications importantes et engage l’enseignant à fonctionner dans une perspective 
cognitiviste, où apprendre consiste à construire des règles de mouvements et à les adapter au 
contexte. De ce point de vue, nous pouvons dire que l’approche faite de l’enseignement du 
handball au cycle III répond de manière globale aux exigences institutionnelles. Abordons 
cette analyse plus précisément, c’est à dire, est-ce que les objectifs spécifiques, donc les 
contenus d’enseignement, proposés lors du cycle sont en corrélation avec les objectifs 
d’apprentissages du P.E.R. ? 
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9.1. « Adapter son comportement » : 
 
En référence à nos définitions, l’enseignant doit proposer des situations permettant à l’élève 
d’adapter sa manière d’agir et de réagir. Ces actions et réactions sont organisées autour du but 
à atteindre : « accéder collectivement à la cible ». Les termes employés pour définir les 
objectifs spécifiques ainsi que les habiletés spécifiques liées à la tâche doivent donc répondre 
à cette exigence.  
Compétences spécifiques :  
Accéder à la cible… 
… en restant « étagé » latéralement et en profondeur. 
… en proposant des solutions au porteur de balle. 
… en prenant la balle en mouvement 
… en proposant des solutions au porteur de balle. 
… en changeant de couloir de jeu. 
Habiletés liées à la tâche : 
- Adapter son déplacement en fonction de l’action du défenseur. 
- S’orienter par rapport à la cible. 
- Intégrer le point d’anticipation coïncidence. 
- Adapter son déplacement en fonction des autres joueurs. 
 
Les exemples ci-dessus, issus de la planification laissent supposer que les situations 
d’apprentissages proposées aux élèves ont développé l’adaptabilité de leur comportement 
lors de la pratique du handball. 
9.2. « Adapter son rôle » 
 
Comme nous l’avons stipulé lors de la seconde partie, nous avons fait le choix de se centrer 
sur les actions offensives du joueur. En phase offensive, le joueur peut avoir deux statuts : 
celui de porteur de balle ou de non-porteur de balle. En fonction de ce statut, l’attaquant peut 
avoir différents rôles.  
Toutes les situations d’apprentissages que nous avons proposées offrent différentes 
alternatives pour le joueur en phase offensive. Il pourra être passeur, réceptionneur, tireur. 
Prenons un exemple. Lorsque l’attaquant ne possède pas la balle, il doit proposer des 
solutions au porteur de balle, il doit se démarquer. Il pourra alors jouer « en relais », « en 
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appui », « en soutien ». Pour prendre un de ces rôles, le joueur devra se démarquer en 
changeant de rythme de déplacement ou en changeant de couloir de jeu : en adaptant son rôle 
comme le stipule l’intitulé du P.E.R.  
9.3. Affiner des habiletés spécifiques : 	  
Pour J-L. Ubaldi (2005) le terme de compétence recouvre toujours trois dimensions. Il s’agit à 
la fois : 
  -   De mettre en œuvre une habileté (et pas seulement dire être capable de faire une 
 chose). 
 
  -     De mettre en œuvre cette habileté à l’intérieur de différentes situations  identifiée.  
  -    De mettre en œuvre cette habileté en réalisant les tâches qui permettent de résoudre 
      efficacement un problème.  
La passe est une habileté spécifique centrale lors de notre cycle de handball. Nous avons 
considéré que les savoirs faire s’y référant ont été acquis lors des cycles précédents et nous 
avons fait le choix de faire acquérir aux élèves une compétence. La compétence en sports 
collectifs, et plus particulièrement au handball, n’est pas de réaliser des passes précises à un 
partenaire, mais la capacité à réaliser des choix judicieux, tenant compte des espaces libres, 
du placement des adversaires et des partenaires.  
Si toutefois, il est nécessaire à l’élève d’acquérir ou de stabiliser certaines habiletés motrices, 
l’apprentissage de celles-ci prendra alors tout son sens. « L’élève sera véritablement disposé à 
apprendre, car les activités qui lui sont proposées ont un sens pour lui. » (Jean Houssaye, 
1996). 
9.4. Les limites :  
 
De manière théorique, nous pouvons affirmer que les choix effectués semblent pouvoir 
permettre d’atteindre les objectifs d’apprentissages fixés par le cadre institutionnel. Comme 
pour toutes les conceptions d’apprentissage, l’enseignant, en effectuant des choix sera 
confronté à certains obstacles. 
9.4.1. Guider, oui, mais pas trop : 
 
Ce modèle d’apprentissage vise à confronter l’élève à un obstacle afin que celui-ci observe, 
l’identifie, puis propose des solutions afin de le résoudre. L’enseignant ne doit pas intervenir 
trop rapidement. L’activité de « guidage » de l’enseignant ne doit pas empêcher l’élève 
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d’entrer dans un processus cognitif. Pour cela, l’enseignant ne doit pas donner de solution 
tactique à l’élève, mais simplement énoncer des « pistes ». 
9.4.2. Apprendre de, et par l’action : 	  
Une approche dite cognitive est parfois « chronophage » et l’enseignant doit être vigilant afin 
que le temps consacré à l’analyse, l’échange ne prennent le pas sur l’acte moteur. Plus l’élève 
sera confronté à des situations de jeu variées plus il développera ses capacités perceptives et 
motrices. 
9.4.3. Engager tous les élèves dans le processus : 
 
Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, une telle approche permet de différencier 
notre enseignement. Toutefois, il est nécessaire pour l’enseignant de s’assurer que tous les 
élèves soient « entrés » dans un processus cognitif. Il n’est pas certain que si un groupe 
d’élèves peut, dans une situation donnée, effectuer des choix, les verbaliser, il en soit de 
même pour tous les élèves de classe.  
10. L’analyse des évaluations permet-elle de vérifier la pertinence des choix effectués au 
cours de notre cycle de handball au cycle III ? 
 
10.1. Analyse des résultats de l’évaluation diagnostique : 
 
10.1.1. Analyse de la séquence 1 : 
 
Les résultats des observations de l’enseignant et des élèves permettent de mettre en évidence 
différents éléments.  
Le nombre de pertes de balle est important : 46 % des actions de jeu se termine par une perte 
de balle. Une attaque sur deux ne permet pas donc pas l’accès à la cible, but recherché par le 
groupe d’attaquants. L’objectif des différentes situations d’apprentissage proposées par la 
suite aura donc pour objectif premier de faciliter l’accès au but. Dans l’approche proposée, 
nous supposons que ce nombre considérable de pertes de balle n’a pas pour origine  les 
lacunes techniques des joueurs, mais la nécessité de mettre en place des intentions tactiques 
aussi bien individuelles que collectives, et donc une perception de la situation et de l’espace 
de jeu dans lequel les joueurs évoluent. 
Le rapport entre le nombre de tirs et le nombre de buts marqués est d’environ 50 %. Sans 
émettre de jugement ou attribuer une réelle importance à ce résultat, on peut considérer le 
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rendement comme insatisfaisant. Pour la suite de notre cycle d’apprentissage, ce thème sera 
secondaire. 
Ce qui peut paraître paradoxal au regard des définitions que nous avons données des sports 
collectifs, et plus particulièrement du handball, où le gain du match est un point essentiel. 
L’enseignant peut alors envisager, par exemple, d’attribuer un point lorsqu’un tir est effectué 
et deux points lorsque le but est marqué.  
Les évaluations effectuées par les élèves mettent en avant la faible action défensive des 
joueurs, car 87 % des attaquants peuvent transmettre la balle ou tirer au but sans une réelle 
opposition. Ce résultat est peu surprenant puisque les défenseurs n’ont reçu aucune consigne 
particulière. 
La seconde information nous indique que 13 % des élèves reçoivent une balle en course. Nous 
avons ici des informations sur le comportement des joueurs non-porteur de balle. Le joueur 
est arrêté et attend, statique la balle de son partenaire. On peut supposer que la transmission 
de la balle se fera « en cloche », par-dessus le défenseur. On peut également émettre 
l’hypothèse que le joueur ne s’implique dans le jeu que lorsqu’il est en possession de la balle. 
Ce type de comportement fera l’objet d’un travail approfondi lors de notre cycle de handball.  
Globalement, les informations prélevées lors de cette première séquence de notre évaluation 
diagnostique mettent en évidence trois points importants en lien direct avec notre approche 
pour l’enseignement du handball, et plus particulièrement en lien avec les thèmes choisis. 
- Poser le problème d’alternative et donc de choix. 
- Trouver des solutions aux problèmes dits d’anticipation coïncidence. Ce thème a 
pour objectif de proposer aux élèves de gérer les problèmes liés aux déplacements 
de ses partenaires, des adversaires et des transmissions de balle. 
- Résoudre les problèmes de déplacement en attaque, avec ou sans ballon, et en 
défense. 
 
Afin de confronter les élèves à ces différents thèmes lors de l’évaluation diagnostique, nous 
avons donc proposé une seconde séquence. Celle-ci diffère de la première uniquement par 
l’apport d’une consigne spécifique pour les défenseurs concernant les critères de réussite : si 
les défenseurs récupèrent la balle, ils marquent deux points, s’ils touchent le défenseur balle 
en main, ils marquent un point. 
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10.1.2. Analyse de la séquence 2 : 
 
Tout d’abord, on peut remarquer que les consignes données aux défenseurs ont eu un impact 
direct sur les actions offensives. Les résultats variant considérablement avec ceux de la 
première séquence. L’analyse globale de ces résultats permet de dire que : 
- L’activité défensive des joueurs est beaucoup plus importante. Les groupes 
d’attaquants passent de 46 % à 67 % de perte de balle et 23 % des joueurs 
transmettent la balle sans se faire toucher. Cette activité a donc une influence sur le 
comportement des joueurs en attaque.  
- Cette activité défensive plus importante a posé des problèmes aux attaquants. D’un 
point de vue didactique, nous dirons que cette activité a fait apparaitre un certain 
nombre d’obstacles, et donc mis en évidence les thèmes d’apprentissage. 
De manière plus précise, nous avons pu obtenir des informations intéressantes, et surtout 
émettre des hypothèses par rapport aux problèmes posés par la situation. 
Entre les deux séquences, le nombre de pertes de balle a augmenté de 21 %. On peut donc 
dire  que malgré l’activité du défenseur, l’attaquant tente de transmettre la balle à un 
partenaire. Il va alors tenter de contourner cet obstacle en produisant une trajectoire de balle 
aléatoire qui se traduira par une perte de balle. Nous avons donc dans ce cas, une intention de 
la part de l’attaquant, « transmettre la balle vers l’avant », sur laquelle nous appuierons pour 
que l’élève adapte son comportement, lors des tâches proposées ultérieurement.  
Ces données sont à mettre en relation directe avec le faible pourcentage, 6 %, d’attaquants qui 
attrapent la balle en course. On peut affirmer que le non-porteur de balle n’est pas concerné 
par l’action en cours. Nous pourrons alors aborder des notions telles que le « couloir de jeu », 
la « rupture de l’alignement », « jouer dans les espaces libres »… Pour reprendre les éléments 
du P.E.R., nous devrons adapter le rôle du non-porteur de balle. 
Enfin, nous pouvons observer que seulement 23 % des porteurs de balle transmettent la balle 
sans se faire toucher par le défenseur contre 87 % lors de la première séquence. La consigne 
donnée aux défenseurs a donc eu un impact fort. Ce chiffre significatif renforce l’idée 
précédente : le non-porteur de balle ne propose pas de solution au porteur de balle. Enfin, on 
peut supposer que le porteur de balle ne peut gérer « la distance de duel » avec le défenseur. 
L’activité du défenseur met alors l’attaquant en échec qui, faute de temps, ne peut différencier 
les phases de perception, d’analyse et de réalisation. Une réalisation, nous l’avons vu 
précédemment, qui se traduira dans 67 % cas par une perte de balle. 
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10.2. Analyse des résultats de l’évaluation sommative au regard de l’évaluation 
diagnostique : 
 
Lorsque l’on compare les résultats des deux séquences, on peut observer que tous les 
indicateurs démontrent une amélioration des performances, à l’exception de l’efficacité au tir 
qui est restée stable aux alentours de 27 %. Le nombre de pertes de balle a diminué de 71 % et 
le nombre de tirs, donc l’accès à la cible a augmenté de 63 %. On peut alors considérer que 
les élèves ont acquis certaines compétences et donc, en fonction du cycle présenté, su adapter 
leur comportement et leur rôle dans une situation de référence au handball. 
Les informations recueillies par les élèves permettent également d’affirmer que le porteur de 
balle a su modifier son comportement. Lors de cette séquence, nous avons pu observer les 
non-porteurs de balle prendre le « rôle » de joueur en soutien, de joueur en appui, changer de 
couloir de jeu. Ces modifications ont eu pour conséquence de rompre ce « fameux » 
alignement : porteur de balle, défenseur, non-porteur de balle. Ces différentes actions de jeu 
créent de l’incertitude pour les défenseurs et plusieurs alternatives tactiques au porteur de 
balle. On peut alors dire que les nombreuses pertes de balle observées lors de l’évaluation 
diagnostique n’avaient pas pour cause une « mauvaise » perception de la situation par le 
porteur de balle, mais l’absence de solutions proposées par ses partenaires. De la même 
manière, on ne peut pas dire que ces mêmes pertes de balle étaient liées à l’habileté puisque 
peu d’éléments techniques liés à l’action de passe ont été apportés lors du cycle. 
On peut donc affirmer que lors de ce cycle d’apprentissage, les élèves ont « trouvé des 
solutions aux problèmes dits d’anticipation coïncidence » (cf. thème de travail de la partie 1).  
À cette affirmation, on peut apporter une limite, ou réserve. La stabilité des groupes souhaitée 
lors du cycle peut laisser supposer que certains automatismes tactiques se sont créés laissant 
place à la reproduction de schémas prévus et non à l’adaptabilité du comportement de l’élève 
à la situation présente. 
Remarque : si 58 % des élèves attrapent la balle en course, ce chiffre pourrait être revu à la 
hausse. En effet, nous avons pu constater que la plupart des réceptions de balle faites à l’arrêt 
étaient proches du but (de la zone interdite des six mètres) et non dans la phase dite de 
« progression vers la cible ».  
10.3. Rôle de l’observation dans le processus :  
 
Au-delà des compétences dites méthodologiques développées lorsque les élèves observent et 
évaluent leurs camarades, nous avons pu observer que lors de ce moment, ils s’approprient les 
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thèmes d’apprentissage. Il apparaît que l’observateur est à même de verbaliser les obstacles 
rencontrés et d’émettre des solutions. Le processus est alors « en route ». Cela ne veut pas 
dire que l’élève sera capable de percevoir la situation, de l’analyser et d’agir de manière 
adaptée, mais il a, a priori, la connaissance des l’obstacles auxquels il sera confronté et peut 
envisager des solutions. 
11. Conclusion : 	  
« Le domaine Corps et mouvement, en cohérence avec les finalités et objectifs de l'école 
publique, contribue par le mouvement et par les pratiques sportives au développement des 
capacités physiques, cognitives, affectives et sociales de l'élève »12. Lorsque nous avons 
planifié l’activité handball avec une classe de troisième cycle, nous devions prendre en 
considération ces données institutionnelles ainsi que les objectifs d’apprentissage s’y référant. 
Nous avons alors fait des choix didactiques et pédagogiques afin d’y répondre. Ces choix, 
selon notre analyse théorique et des évaluations réalisées, ont permis de répondre aux 
exigences institutionnelles et de transformer les comportements des élèves. Les différentes 
situations d’apprentissage ont amené l’élève à prendre différents rôles et à affiner certaines 
habiletés motrices. Suite aux évaluations, nous pouvons dire que ces habiletés motrices 
peuvent être considérées comme des compétences : l’élève réalise une passe dans un souci 
d’efficacité, en prenant en considération différentes informations, avec pour objectif 
d’atteindre la cible. 
La pratique du handball a été l'occasion de développer des conduites motrices et cognitives 
plus ou moins « intelligentes » et efficaces pour résoudre les problèmes dont l’activité est 
porteuse. 
 
À l’issue de ce travail et de cette séquence d’enseignement avec cette classe de neuvième, la 
question du transfert d’apprentissage, sujet à débat dans notre discipline, m’est très vite 
apparue. Les définitions du handball que nous avons exposées peuvent également 
correspondre à d’autres disciplines comme le basket-ball ou le football. Seul le cadre 
réglementaire varie. Nous aurions donc pu choisir une des ces activités pour aborder le thème 
d’enseignement choisi. Nous pouvons donc parler ici de transversalité de l’apprentissage. 
Pour nous, l’objectif serait d’aller plus loin, et d’aborder la pratique sportive en Éducation 
physique de manière générale par ses aspects tactiques afin de donner du sens aux 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  http://www.plandetudes.ch/web/guest/education-­‐physique	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apprentissages et de se différencier des pratiques des spécialistes de l’entraînement. Si nous 
reprenons uniquement les aspects perceptifs et décisionnels au sein de la pratique sportive, 
nous pouvons construire, à travers ce thème, notre enseignement au cycle III. Si de tels choix 
sont opérés, ils ne sont pas exclusifs, mais prépondérants.  
 
Lors de ma formation au sein de la Haute École Pédagogique de Lausanne, la notion de 
pratique réflexive peut être considérée comme le fil rouge de notre cursus. Il nous semble que 
cette piste est également à suivre pour l’enseignement de notre discipline, ceci en lien avec les 
éléments cités ci-dessus. À travers les choix que nous avons effectués tout au long de ce 
travail, nous nous rapprochons de cette mouvance actuelle pour notre discipline. L’enseignant 
propose à l’élève, à travers des situations d’apprentissage, d’agir, mais également de 
comprendre « ce qui se passe ». La planification de l’enseignement du handball au cycle III 
permet cette pratique réflexive où l’élève verbalise ses actions. Au cours des différentes 
périodes d’enseignement, l’évaluation diagnostique et sommative ont été des moments 
privilégiés de cette pratique qu’E. Oudot Ellen et M-P. Poggi. ont relevée selon plusieurs 
facettes. 
- « La réflexivité vis-à-vis de soi-même, en tant qu’individu et plus particulièrement individu 
apprenant ». L’élève est acteur de ses apprentissages. 
- « La réflexivité vis-à-vis de soi-même, considéré en tant qu’acteur social ou représentant 
d’un groupe, d’une communauté (dimension sociologique ou anthropologique) ». Cette 
dimension peut être une piste à suivre pour l’enseignement des sports collectifs, mais 
également pour d’autres activités en Éducation physique. 
- Enfin, « la réflexivité vis-à-vis du savoir en général (dimension épistémologique) 
envisageable à un niveau collectif ou plus individuel ».  
La réflexivité, ou pratique réflexive apparaît « comme un concept très vaste et complexe ». Il 
semble possible de pouvoir transposer ce concept à l’acte éducatif, mais beaucoup de 
questions se posent. Tous les élèves peuvent-ils entrer dans ce type de pratique ? L’enseignant 
doit-il formaliser ces moments ? Cette pratique a-t-elle une réelle influence sur 
l’apprentissage ? 
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Annexe 1 	  	  «	  Les	  cinq	  domaines	  d’enseignement	  du	  P.E.R.	  »	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Annexe 2 	  «	  Présentation	  des	  objectifs	  du	  P.E.R.	  pour	  le	  domaine	  Corps	  et	  Mouvement	  »	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Annexe 3 	  «	  Correspondance	  des	  cycles	  actuels	  et	  cycles	  Harmos	  »	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Annexe 4 	  
« Les objectifs d’apprentissages du P.E.R. au cycle III » 	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Annexe 5 
 
Objectif	  d’apprentissage	  :	  	  	  Leçon	  2	  –	  situation	  échauffement	  de	  la	  planification	  
 
But	  :	  (élève)	  
	  
	  Réussir	  5	  passes	  consécutivement	  au	  sein	  de	  son	  équipe.	  	  
Objectifs	  :	  (enseignant)	  	  Passer	  à	  l’arrêt	  Attraper	  la	  balle	  en	  course	  
	  
Organisation	  :	  
	  3	  attaquants	  	  Attaque	  à	  3	  contre	  0	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Consignes	  :	  
	  
Attaquants	  
	   -­‐ 3	  passes	  max.	  -­‐ attraper	  en	  mouvement	  	  
	  
Critères	  de	  réussite	  :	  
	   -­‐ 4	  passages	  par	  groupe.	  -­‐ Tir	  1	  pt	  –	  -­‐ But	  2	  pts	  	  
	  
Evolution	  :	  
	   1. A	  jouter	  1	  défenseurs.	  2. Imposer	  changement	  de	  couloir	  de	  jeu.	  3. Restreindre	  ou	  augmenter	  la	  manipulation	  de	  balle.	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Annexe 5 (suite) 	  	  
	  
Objectif	  d’apprentissage	  :	  	  	  Leçon	  2	  –	  situation	  apprentissage	  1	  de	  la	  planification	  
 
 
But	  :	  (élève)	  
	  
	  Atteindre	  la	  cible	  et	  marquer	  en	  3	  passes	  maximum	  	  
Objectifs	  :	  (enseignant)	  	  Passer	  à	  l’arrêt	  et	  en	  avant	  Attraper	  la	  balle	  en	  course	  
	  
Organisation	  :	  
	  3	  attaquants	  	  Attaque	  à	  3	  contre	  0	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Consignes	  :	  
	  
Attaquants	  -­‐ 3	  passes	  max.	  -­‐ attraper	  en	  mouvement	  	  
	  
Critères	  de	  réussite	  :	  
	   -­‐ 4	  passages	  par	  groupe.	  -­‐ Tir	  1	  pt	  –	  -­‐ But	  2	  pts	  	  
	  
Evolution	  :	  
	   4. A	  jouter	  1	  défenseurs.	  5. Imposer	  changement	  de	  couloir	  de	  jeu.	  6. Restreindre	  ou	  augmenter	  la	  manipulation	  de	  balle.	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Annexe 5 (suite) 	  	  
	  
Objectif	  d’apprentissage	  :	  	  	  Jeu	  d’échauffement	  :	  «	  Utiliser	  l’espace	  de	  jeu	  en	  largeur	  et	  en	  profondeur	  ».	  	  	  	  	  
But	  :	  	  
	  
	  Atteindre	  les	  cibles	  de	  même	  couleur	  que	  notre	  sautoir.	  	  
	  
Organisation	  :	  
	  2	  équipes	  de	  3	  –	  4-­‐	  ou	  5	  joueurs	  Règles	  de	  handball	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Consignes	  :	  
	  
Attaquants	  -­‐ Toucher	  le	  plot	  avec	  la	  balle	  en	  main.	  -­‐ Changer	  de	  plot	  si	  un	  point	  est	  marqué	  
Défenseurs	  -­‐ Aucune	  	  	  -­‐ Défense	  individuelle	  	  
	  
Critères	  de	  réussite	  :	  
	   -­‐ 1	  point	  par	  plot	  touché	  -­‐ Première	  équipe	  à	  5	  points.	  	  
	  
Evolution	  :	  
	   -­‐ Varier	  l’espace	  de	  jeu	  -­‐ Varier	  le	  nombre	  de	  plots.	  -­‐ Augmenter	  ou	  diminuer	  l’action	  des	  défenseurs.	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Annexe 5 (suite) 	  
	  
Objectif	  d’apprentissage	  :	  	  	  Jeu	  d’échauffement	  :	  «	  Utiliser	  l’espace	  de	  jeu	  profondeur	  ».	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  Analyser	  les	  déplacement	  du	  défenseur	  »	  	  	  	  
But	  :	  	  
	  
	  Atteindre	  la	  cible	  et	  marquer	  un	  but.	  	  
	  
Organisation	  :	  
	   -­‐ Le	  terrain	  est	  séparé	  dans	  le	  sens	  de	  la	  longueur.	  (2	  organisations)	  -­‐ 4	  plots	  A	  B	  C	  et	  D	  le	  long	  de	  la	  ligne	  de	  touche.	  -­‐ 2	  défenseurs	  et	  1	  attaquant	  sur	  la	  ligne	  de	  touche.	  -­‐ 1	  attaquant	  dans	  la	  zone.	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Consignes	  :	  
	   	  -­‐	  Le	  défenseur	  placé	  en	  B	  touche	  le	  plot	  A	  puis	  défend	  sur	  l’attaquant.	  	  -­‐	  Attaquant	  qui	  va	  en	  dribble	  pour	  marquer.	  -­‐	  	  	  	  
	  
Critères	  de	  réussite	  :	  
	   -­‐ 1	  point	  par	  par	  tir.	  -­‐ 2	  points	  par	  but..	  	  
	  
Evolution	  :	  
	  
	   -­‐ Intégrer	  le	  défenseur	  placé	  en	  D.	  (Rôle	  du	  porteur	  et	  non-­‐porteur	  de	  balle)	  -­‐ Intégrer	  le	  défenseur	  en	  C.	  -­‐ Augmenter	  ou	  diminuer	  l’action	  des	  défenseurs.	  -­‐ Varier	  les	  contraintes	  sur	  les	  attaquants.	  -­‐ 	  
	  	  	   	  
A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	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Annexe 5 (suite) 	  
	  
Objectif	  d’apprentissage	  :	  	  	  Jeu	  d’échauffement	  :	  «	  Utiliser	  l’espace	  de	  jeu	  profondeur	  ».	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  Analyser	  les	  déplacement	  du	  défenseur	  »	  	  	  
But	  :	  	  
	  
	  Atteindre	  la	  cible	  et	  marquer	  un	  but.	  	  
	  
Organisation	  :	  
	   -­‐ Le	  terrain	  est	  séparé	  dans	  le	  sens	  de	  la	  longueur.	  (2	  organisations)	  -­‐ 4	  plots	  A	  B	  C	  et	  D	  le	  long	  de	  la	  ligne	  de	  touche.	  -­‐ 2	  défenseurs	  et	  1	  attaquant	  sur	  la	  ligne	  de	  touche.	  -­‐ 1	  attaquant	  dans	  la	  zone.	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Consignes	  :	  
	   	  -­‐	  Le	  défenseur	  placé	  en	  B	  touche	  le	  plot	  A	  puis	  défend	  sur	  l’attaquant.	  	  -­‐	  Attaquant	  qui	  va	  en	  dribble	  pour	  marquer.	  -­‐	  	  	  	  
	  
Critères	  de	  réussite	  :	  
	   -­‐ 1	  point	  par	  par	  tir.	  -­‐ 2	  points	  par	  but..	  	  
	  
Evolution	  :	  
	  
	   -­‐ Intégrer	  le	  défenseur	  placé	  en	  D.	  (Rôle	  du	  porteur	  et	  non-­‐porteur	  de	  balle)	  -­‐ Intégrer	  le	  défenseur	  en	  C.	  -­‐ Augmenter	  ou	  diminuer	  l’action	  des	  défenseurs.	  -­‐ Varier	  les	  contraintes	  sur	  les	  attaquants.	  -­‐ 	  
	  	  	  	  	  	  
A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	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Annexe 6 	  
« Evaluation diagnostique » 	  
Objectif	  d’apprentissage	  :	  	  	  Evaluation	   diagnostique	  :	   déterminer	   le	   profil	   du	   joueur	   –	   mettre	   en	   évidence	   les	   obstacles	   au	   but	   à	  atteindre.	  	  
But	  :	  	  
	  
	  Atteindre	  la	  cible	  et	  marquer	  
	  
Organisation	  :	  
	  3	  attaquants	  –	  2	  défenseurs	  Attaque	  à	  3	  contre	  2	  sous	  forme	  de	  montée	  de	  balle.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Consignes	  :	  
	  
Attaquants	  -­‐ Aucune	  Défenseurs	  -­‐ Aucune	  (séquence	  1)	  -­‐ Toucher	  le	  PdB	  (séquence	  2)	  	  
	  
Critères	  de	  réussite	  :	  
	   -­‐ 10	  passages	  par	  groupe.	  -­‐ Marquer	  le	  maximum	  de	  but.	  	  
	  
Evolution	  :	  
	   7. Possibilité	  de	  varier	  le	  nombre	  de	  joueurs.	  8. Augmenter	  ou	  diminuer	  l’espace	  de	  jeu.	  9. Restreindre	  la	  manipulation	  de	  balle.	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Annexe 7 	  
« Fiche d’observation de l’élève pour l’évaluation diagnostique » 
 
	  
Classe : ……………………… 
 
Groupe observé : ……………. / ……………...………… / …………………… 
 
Observateurs :     ………………. / ……………...………… / …………………. 
 
Joueur observé: …………………………………………….. 	   	   Défenseurs	   PdB	  
«	  Donne	  la	  balle	  ou	  tire	  sans	  
se	  faire	  toucher	  par	  le	  
défenseur	  »	  
O	  /	  N	  
N.	  PdB	  
«	  Attrape	  la	  balle	  en	  course	  »	  
	  
	  
O	  /	  N	  Passage	  1	   	   	   	  
Passage	  2	   	   	  
Passage	  3	   	   	  
Passage	  4	   	   	  
Passage	  5	   	   	  
Passage	  6	   	   	   	  
Passage	  7	   	   	  
Passage	  8	   	   	  
Passage	  9	   	   	  
Passage	  10	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Annexe 8 	  
« Fiche d’observation de l’enseignant pour l’évaluation diagnostique » 
 
 
Groupe observé : …………. / ……………....……… / ………………………. 
 
Résultat de l’action collective : tir (T) – but (B) – perte de balle (PdB) 
 
 Résultat  Résultat  Résultat  Résultat  Résultat 
P1  P3  P5  P7  P9  
P2  P4  P6  P8  P10  
 
 
 
Groupe observé : …………. / ……………....……… / ………………………. 
 
Résultat de l’action collective : tir (T) – but (B) – perte de balle (PdB) 
 
 Résultat  Résultat  Résultat  Résultat  Résultat 
P1  P3  P5  P7  P9  
P2  P4  P6  P8  P10  
 
 
 
Groupe observé : …………. / ……………....……… / ………………………. 
 
Résultat de l’action collective : tir (T) – but (B) – perte de balle (PdB) 
 
 Résultat  Résultat  Résultat  Résultat  Résultat 
P1  P3  P5  P7  P9  
P2  P4  P6  P8  P10  
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Annexe 9 
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Annexe 10 (suite 1) 
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Annexe 10 (suite 2) 	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Annexe 10 (suite 3) 
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Annexe 11  	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Annexe 12 	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Annexe 12 (suite 1) 	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Annexe 12 (suite 2) 	  
	  	  
